


















Υ 下 釆 1 」
郎 教 授 略 歴
生 年 月 日
木 籍
現 住 所
昭 和 1 6 年 1 2 打
辨 汗 昭 0 年 1 1 月 1 5 日
川 仟 吃 0 年 1 1 月 3 0 日
昭 和 2 1 年 9  打 3 0 日
昭 和 2 3 年 1 打 2 3 Π
昭 和 3 8 年 7 月 1 Π
昭 和 円 年 1 月 1 6 日
大 正 7 年 9 打 I H
千 魂 迦 具
東 京 工 業 大 学 機 械 工 学 科 卒 業
工 学 博 士 の 学 位 取 得 ・ ( 取 京 工 業 大 学 )
東 北 帝 国 大 学 科 学 副 ' 測 研 3 モ 所 研 究 嘱 託
東 北 帝 円 大 学 科 学 計 測 研 究 所 誥 部 嘱 i 征
柬 北 大 学 助 敦 授 科 学 計 湘 列 究 所
東 北 大 学 教 授 科 学 計 測 研 究 所
東 北 大 学 科 学 計 測 研 究 所 1 刑 属 特 殊 粘 籟
工 作 施 設 長 に 併 任
( ~ 昭 和 5 7 午 ' ↓  j 1 1 日 )
?
A 研究報
Sabur。 Takanashi and Masao Naruse : A study on lnvolute Helical ears'
1. on the Genetal Expression of lnvolute Helical Gears
























Study on lnvolute Helical GearS Ⅱ
and Gear lvithout Dedendum.







Saburo Takanashi and Nlasao NaTuse : A
1Π the casc of pinion without Addendum
Sci. Rep. RITU A V01.
IH.SabuTO Takanashi and Masao Naruse : A study on lnvolute Helical Gears
In the casc of p!nion without Dedendum and Gear without Addendum・




高 梨 三 郎 : ク リ ソ ゲ ル ソ ベ ル グ 型 カ サ 歯 車 に っ い て
柬 北 大 科 W 什 畏 告 第 2  巻 第 シ 号  P P . 2 3 3 ~ 2 - 1 5 , 1 9 5 3 年 3  打
高 梨 三 郎 ,
松 山 多 賀 一 , 山 下 茂 : 円 す い ね じ 型 工 具 に よ る 粗 劫 機 用 フ ェ ー ス ギ ア の
工 作 法
東 北 大 科 研 縦 告 第 2  巻 第 3 号  P P . 2 1 7 ~ 2 熨 , 1 9 5 3 年 3 月
π ; i 梨 三 郎 , 成 瀬 政 男 : 歯 車 の 鋳 転 造 加 工 法




第 1 6 巻 第 6  号  P P . 5 H ~ 5 1 - 1 , 1 9 馴 年 6  打
闇 梨 三 郎 : 円 す い ね じ 型 工 具 に よ る 食 述 削 噛 車 の 工 作 法 そ の 1
機 械 の 研 究 第 6 巻 第 1 0 号  P P . 8 7 9 ~ 8 8 ↓ , 1 9 5 ↓ 年 1 0 打
高 梨 三 郎 : 円 す い ね じ 刑 工 只 に 上 る 食 述 軸 歯 車 の 工 作 法 そ の 2
機 械 の 研 究 第 6 巻 第 1 1 号  P P . 9 6 9 ~ 9 7 ↓ , 1 9 5 ' 1 年 1 1 月
高 梨 三 郎 , 松 山 多 賀 一 : 円 す い ね じ 型 工 具 に よ る 食 述 軸 歯 車 の 工 作 法 そ の 3
機 械 の 研 究 第 6  巻 第 1 2 ・ 号  P P . 1 0 6 9 ~ 1 0 7 1 , 1 9 5 - 1 年 1 2 打
問 梨 三 郎 , 井 上 和 夫 , 槌 川 武 男 : 歯 車 の 転 造
機 械 学 会 砧 第 5 8 巻 第 ' 1 3 1 ・ 号  1 ゆ . 2 1 8 ~ 2 2 2 , 1 9 5 5 年 3 j j
商 梨 三 郎 : 円 す い ね じ 型 工 具 に よ る 食 逢 岡 噛 車 の 工 件 法
束 北 大 科 研 , R 告 第 4 巻 第 1 号  P P . 1 ~  2 2 , 1 9 郭 年 3 刀
高 梨 三 郎 : 円 す い ね じ 型 工 具 に よ っ て π 到 乍 ら れ る 仮 恕 冠 歯 車 の 怯 仟 鄭 こ っ い て
リ 剥 ヒ 大 科 研 桜 告 第 1 巻 第 2 ・ 号  P P . 8 1 ~  8 8 , 1 9 郭 年 1 1 月
問 梨 三 郎 , 成 瀬 政 男 , 山 下 茂 : 粗 紡 機 用 食 述 軸 歯 車 の 特 殊 丁 作 法
東 北 大 科 研 縦 告 第 」 巻 第 2 ・ 号  P P . 諦 ~  9 8 , 1 9 鶚 午 U お
高 梨 三 郎 , 1 - 1 , 1 下 茂 : 粗 紡 機 用 食 違 判 1 歯 車 の 特 殊 工 作 法 ( 統 )
東 北 大 利 1 田 、 段 告 第 6  巻 第 2 ~ 3 ・ 号  P P . 1 1 5 ~ 1 2 3 , 1 9 5 8 年 3 月
商 梨 三 郎 , 山 下 茂 : 歯 車 の 摩 粍 に 関 す る 研 究 ( そ の D
、 ー ク ラ イ ト 歯 車 , ナ イ ロ ソ 歯 車 の 摩 粍
ノ 、 、 ^
リ 剥 ヒ 大 科 研 雜 告 第 8 巻 第 1 号  P P . 2 3 ~  3 0 , 1 9 5 9 年 7 村








23 Saburo Takanashi and Masao Naruse : Ein besonderes walzverfahren zur
Herste]1Ung von spiral und Hypoid Kegelraden〕.





















Saburo Takanashi und Katsuo Mori
der zahnrader aus Kunsthal'Z (1 Teil)























Die auf dic zahn der zahnTader
43 3 .
高 梨 三 郎 , 松 山 多 賀 一 : 限 界 法 線 の 二 , 三 の 性 質
東 北 大 科 研 帆 告 第 1 5 巻 第 1 ・ 号  P P . 2 3 ~  2 9 , 1 9 6 6 年 8 月
高 梨 三 郎 , 佐 藤 松 雄 : 動 力 伝 達 用 平 歯 車 の 瞬 冏 温 度 の 測 定
回 U ヒ 大 科 研 報 告 第 1 5 巻 第 2 ~ 3 号 叩 . 1 0 3 ~ 1 1 、 1 , 1 9 釘 年 3 月
高 梨 三 郎 , 佐 藤 松 雄 : 動 力 伝 達 用 平 歯 車 の 瞬 問 温 度 の 測 定 ( 第 2 帳 )
斗 U ヒ 大 P 仔 肝 桜 告 第 1 6 巻 第 1 号  P P . 8 1 ~  8 9 , 1 9 6 7 年 3 月
高 梨 三 郎 , 虐 石 彦 一 : プ ラ ス チ ッ ク 製 ね じ 歯 車 の 負 荷 特 性 に っ い て
東 北 大 科 研 帳 告 第 1 7 巻 第 1 号 訓 ) . 1 3 ~  2 2 , 1 9 6 9 年 2 打
高 梨 三 郎 , 由 石 彦 一 : プ ラ ス チ ッ ク 製 ね じ 歯 車 の 負 荷 特 件 ( そ の 2 )
摩 粍 し た 大 歯 車 の 歯 形 に っ い て
東 北 大 科 研 報 告 第 1 8 巻 第 1 ' 号  P P . 1 ~  9 , 1 9 6 9 年 8 月
高 梨 三 郎 , 白 石 彦 ・ ー
プ ラ ス チ ッ ク 製 ね じ 歯 車 の 負 荷 特 性 ( そ の 3 )
カ ミ フ イ 効 率 に つ い て
東 北 大 科 研 帳 告 第 1 9 巻 第 レ 号
1 3 ~  2 5 , 1 9 7 0 年 S  j ]
P I 〕 .
高 梨 三 郎 , 佐 藤 松 雉 : ロ ー ラ ー 潤 滑 油 1 嘆 に っ い て
湘
滑 第 1 6 巻 第 5  号  P P . 3 2 3 ~ 3 3 0 , 1 9 7 1 年 5  j j
高 梨 三 郎 : ハ ス バ 歯 車 の 動 荷 重 の 研 究 ( 第 5 祁 )
歯 形 誤 荒 の 影 粋 に っ い て
東 北 大 利 W ル 艮 告 第 2 0 巻 第 1 ~ 3 号
3 1 ~ ' 1 0 , 1 9 7 2 年 3  j j
P P .
高 梨 三 郎 , 山 下 茂 . ハ ス バ 歯 車 の 動 荷 重 の 測 定
東 北 大 科 研 帳 告 第 2 1 巻 第 2 ~ 3 号
5 7 ~  6 」 , 1 9 7 3 年 3 月
P P .
高 梨 三 郎 , 佐 藤 松 雄 : ロ ー ラ ー 潤 滑 油 膜 の 動 特 性
東 北 大 科 研 報 告 第 2 2 巻 第 1 号
1 ~  1 2 , 1 9 7 3 年 8  j ]
P P .
高 梨 三 郎 , 山 下 茂 , 1 」 _ 1 木 賢 一 : は す ば 歯 車 の 荷 重 分 布
リ U ヒ 大 科 1 肝 帳 告 第 2 2 巻 第 2 ~ 3 ・ 号  P P ' 1 3 9 ~ N 7 , 1 9 7 、 1 年 3 月
白 石 彦 一 , 新 田 健 ・ ー , 山 木 餐 一 : 数 値 制 御 を 利 用 し た ハ ス バ 歯 車 の W 「 削 加





、 1 - 1
3 8 .








































Saburo Takanashi und Akira shoji: uber den Ten〕peratur-anstleg
Von Kunststoffzahnradern (1 BerichD D瞰'ch das Eingreifen von
Kunststoffzahnradern erzeugte wal'memenge.






S a b u r o  T a k a n a s h i  u n d  A k i r a  s h o j i :  u b e r  d e n  T e m p e r a 【 u r - a n s u e g  v o n  z a h n e n
V o n  l く U n s t s t 0 壬 f 2 a h n r a d e r n  ( 2  B e r i c h t )  u b e r  d i e  G l e i c h g e w i c h t s t e m p e r a t u r  v o n
Z a h n e n  v o n  l く U n s t s t 0 丘 Z a h n r a d e r
S c i .  R e p .  R I T U  A  V 0 1 . 2 8 ,  N O . 1 ,  P I ) . 1 0 , 1 ~ 1 1 5 ,  D e c . 1 9 7 9 .
商 梨 三 郎 , 由 石 彦 一 才 剛 商 材 と し て プ ラ ス チ ッ ク 材 を か ん 合 し た 歯 車 の 牛 斜 生 に っ い て
リ U ヒ 大 科 ・ 研 桜 告 第 2 8 遂 第 2 ~ 3 号  P P . 、 n ~ 認 , 1 9 7 9 年 3  ナ 」
5 6 .
5 7 .
S .  T a k a n a s h i ,  A .  s h o j i :  o n  t h e  t e m p e r a l u r e  R i s e  i l 〕  t 1 1 e  T e e t h  o f  p l a s H C
G e a l ' S .  A S M E  f o r  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e  c e n t u T y  2  1 n t e r n a t i o n a ]  p o w e l
T r a n s m i s s o n  a n d  G e a l ' i n g  c o n f e r e n c e . 8 0 - C 2 / D E T - 1 0 7 , ( 1 9 8 0 )
高 梨 三 郎 , 佐 藤 松 雄 : 歯 車 の か み あ い 速 度 変 動 の 測 定
精 蜜 機 械 第 妬 巻 第 1 1 号 P P . 1 3 5 8 ~ 1 3 6 2 , 1 9 8 0 年 Ⅱ 打
高 梨 三 郎 , 庄 司 彰 : 歯 車 に 使 用 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク 材 の 動 摩 擦 係 数 の 測 定
粘 密 隣 械 第 ↓ 7 巻 第 8 ・ 号  P P . 9 - 1 1 ~ 9 ' 1 8 , 1 9 8 1 年 8 j l
S a b u r o  T a k a n a s h i ,  M a t s u o  s a t o  ;  o n  t h e  T h e r n 〕 0 - e l a s t o - h y d r o d y n a m i c
L u b r i c a t i o n  o f  t h e  l n v o l u t e  G e a r .  J S M E  f o r  p r e s e n t a t l o n  a t  t h e  l n t e r n a t i o n a l





P P .  N 6 ~ 1 6 0 , 1 9 6 3 年 3  打
S a b Ⅷ ' O  T a l く a n a s l 〕 i ,  H i k o i c h i  s h i r a i s h i  :  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  G e a r  f i t t e d  w i t h
P l a s t i c  M a t e r i a l  f o r  s h o c k  A b s o r b i n g .  J S M E  f o r  p r e s e n t a t i o n  a t  t h e
I n t e r n a t i o n a l  s y m p o s i u m  o n  G e m 、 i n g  a n d  p o w e r  T r a n s m i s s i o n , ( 1 9 8 D
高 梨 三 郎 , 佐 藤 松 雄 : イ ソ 飛 り ユ ー  1 、 平 歯 車 の 剣 W 軒 生 流 休 潤 滑 に っ い て ,
H 本 機 械 学 会 論 支 集 第 絽 巻 第 松 6 号  C 編
高 梨 三 郎 , 佐 藤 松 雄 . イ ソ ボ リ ュ ー ト 平 歯 車 の 典 躬 単 性 流 休 潤 滑 に 関 す る 研 究 ,
6 2 .
6 3
「 潤 滑 」 に 掲 峨 決 定
B 解
局 梨 三 郎
1 .
説
プ ラ ス チ ッ ク 製 歯 車 に つ い て
フ ラ ス チ ッ ク
2 .
高 梨 三 郎 : プ ラ ス チ ッ ク 歯 車 の 特 性 と 設 計 ・
機 械 工 業 第 3 巻 第 2 号
P P . 3 0 ~ ' 1 1 , 1 9 5 9 年 1 0 打




11~ 17,1965年、1 "1 業材料第13巻第1号1〕1〕.
高梨三郎,佐藤松緋:ナイ戸ソ歯車の成形希度












































ク リ ソ ゲ ル ソ ベ ノ レ グ ・ マ ガ リ バ カ サ 歯 車 の 歯 釖 り
( 歯 車 便 覧 編 集 委 員 会 編 歯 車 便 覧 の 一 剖 D
3
歯 車 の 特 殊 転 造 法
( 成 瀬 政 男 確 修 歯 車 の ソ 性 加 工 の ・ 一 剖 分
' 1 .
製 品 試 験 ・ 歯 車
( 高 分 子 学 会 編
5 .
歯 車 の 摩 粍 と そ の 対 策
( 佐 藤 鱸 児 編 金 属 の 廉 粍 と そ の 対 策 の 一 部 )
高 分 子 材 料 試 験 法 の 一 剖 D
6
臼 刊 工 業 新 聞 社 発 行
材 料 応 用 編 ・ 歯 車
( 高 分 子 学 会 編 高 分 子 材 料 便 覧 の 一 剖 分
養 喪 堂 発 行
D  学 イ 立 論 文
円 t い ね じ 型 工 具 に よ る 食 連 軌 噛 車 の 工 作 法
染 京 工 業 大
昭 和 3 7 年 H 打
地 人 書 館 発 行
昭 和 3 8 午 9 月
亨 f  壁 で 堂 子 ε 行 '
昭 和 3 8 年 1 0 打
^
口
ナ 社 発 行
昭 和 4 0 年 1 0 月
昭 和 、 1 8 年 2  刃
1 " 」 、
、 」 ' 第  1 3 5  ・ 号
昭 和 3 0 年 1 1 月
